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"PSonFSTATics vooa n oaomss- s» ?k31tt£zlî cssn aus T.-; saa^ijx". 
Cil oril&tcrsad« prosrta a; h«t pro«f*tatioa is g«biskea, dat 
d* lavlo«d TT a a stikstof o? -a oatvikkalia# vas tO£At«n?lantoa af» 
h&nk^lljk is *&a d<9 oftJt»AJl£h#dsa saarondsr ds opkws«k pla&ts viait» 
Ca s*a iadrak t« vtrkrijgaa irna h«t £*est ^sveasts stlkstofé$h&lt* 
bij verachillsads 3t&standighad*a «s s*n prosf ^»noacn, waarbij ds-
XdlfJo poiicronitn op •»rschill»ais bairijvsa *ijn gsbraikt» 
2a 4# praktijk is hst v««l*i da govooats sUlntst a»a de kwsik^road 
tos ts v<3«g«a| dit h««ft uiteraard invloed op is boogt* raa 4« mssst 
£ew«a»t« stikstofgift» Csk d«ts füktsr is ds^roa ia d* proaf opgoriOB«a» 
ï roet <•>*%*)%* 
Ia ds prsef sijn tv«« vsrsckillsnJ* potgronisn gsbruikt» 
&£a toadtr stalest (0) *n '4n r.«t mal» st (l)» 1« *4»«ast*llia* 
is als voli-ti 
potgrond 0. 10 d^lso vinksr««ass Vd*a» 
5 d*l«a turfioXffl. 
t ds*l kalkrijk saai# 
« 
psr »' 1£ kg sapsrfosfaat (17 $) ea 1j kg patent kali» 
pdtgroad 1» 9 dslsa viakevseas vo«a 
42 dsel turfsola« 
1| ds«l stälasst« 
1 d«»l kalkrijk sand» 
p*r «' 1£ kg supsrfosfaat (17 f) 
2* 
ü* •a&onotolllâg van do gebruikt* cateri*l«n voldoet »an de 
r.orœele eleeni de Bleichet ie ta If v«rte«r£ »n fc*vat vrij «ei V«* 
•ohikbara »tiketof. 
Aan 4« leven o&oohrersn potgrozitn «ija «oor bet verkrijgen v*a 
vereohllltnde etiWetof*iv«ua'a 4« volgend» hoeveelheden svaveltur* 
a&aoaiak tûe&evoegâi 0» 0.3» 0.6# 1*2 en 2*4 *£ pa* b'« 
la de froef si.n «tat 10 objeetea o;f*ne-»en| dl« hieronder 
•cie*atiaeh tijo »e*r£«<4,even. 
'»tlkalof laa.t.« ^ 
0 kg a.ft j 0.0 j 1.0 
C.3 kg t»i • 0*1 1*1 
0.6 * ; 0.2 ! 1.2 
1.2 - ; 0.3 1.3 
2.4 * 0.4 ! 1.4 
TfttoX 1. rchea» r*n de in 4« proef opt,*?*cmn ob4<oi«a. 
«% b*t »aseaetellea *ija de potgronden volledig ©aleraoolit. 
Se enel/eee *tja la bijlage 1 opgeaotten. £e eealddelde *a#lyae» 
oijfora tijn in tfcbel 2 we*rfcc<r*veiw 
analyse«/ pot* 
oi^fer f 
0. 1. 
org.atof 39 39 ; 
CftCC. 1.2 1.3 
PH 5.6 5.9 
S*S1 114 117 
£loeir«et ! ( 
; 2 i 1 
? 44 ! 46 / 
; K 163 131 
; 479 JS3 
5 9 
r# 1.0 1.3 
41 0.» 0.7 
aterk *fh«öiälijk 
T.d. stikstofgift. 
3. 
2ä3ulLJL* AiïAly»«eiJftr* •«.» it potgroaäoa« 
1a tafcol 3 v« fclj dit ©a4«r»o*k gooaJoa atlkatofoijfora 
efgoao»«a« 
tfrjïtJ?i M ' 0 1 • t S ! . . A ; 
! o 
! i 
î 11 
i 40 
î " 
; 45 
\ ,, i >5 
K 
S 60 
i 80 1 
« S4 l 
150 i 
10 | 
T>W1 ft. M atltcBtoiciJfsr# van âo vorschilleai« efej«ct«<u 
I* Kot *t»3a*t«r«FT 1» dt poigroai V*A d>* T«r»chill«aio «Steten 
in ?l**tlo ft»kk«a *%rp*k\ oa çofcreeht op £• bvdrijvca »aar i« pro«v«a 
go«a*a *4lta verida« EJ.«r*oor »IJa 4* volgond« k»ol.«r» ait>;®saohti 
1* C. y« %lnâm *onaik«n«ag rijaaofcor« 
2* A» £uifi4*» » OoatalnA«* &at*rlag«a» 
5* &• &«t«9l»*r» 0o»t«l&4#» Sorgoobonhcsk# 
4» *•?« v*cU Borg» £»lla^««v«e, tioUar-au. 
5* rioarutÄticß« £*aio«ijk* 
Cp dt fcoârljvta xija 4« cbjcetta la 4 herballas*a st<?rg«l§£ä 
*1« blowkoajrstf« t« pXatttgrotsdta slja la feijiaf« 2 ©psta-Mtft» 
£U *Ak b**at 8 pl*aUn. 
X)« »oigomeit va&.ra**in£«A «allen vordta vorriehtt 
1* Toer het ofpotWa to *aa hot ti&dt ran <ît o?K«t«k;orioât *orlt à* 
j,roa-J bes.>ne tord «a oa*îtr*ooî»t o p  stikotof. 
2* Aaa het «lal* Tift S* opkwatk vorlt ««a »t&ndoijfor gtstras* fett 
plaatfctwieht feopaald en verdt «»a oiJf#r £t£vv«a voor 4t tros* 
oat*ikfccllng» fctt • Wndoijftr 1« hot«r, t.a<*r«ott &• plant beUr 
C3t*hk#U ic« i« tro«OAtvikk«llag feooordotli door pur plant « a 
«ijftr to £«*ta voor hot stadiua r&n êt trotoaivlkktlla«»* £ij O i» 
dt trot «er# aitt slohtb»*r «a aa&rsata 4« troa l>«t^r aiohtfeaar i»» 
»ordt btt ol« ftr 1, 2 of } to-îgtktad« lor vak «ija d« oiJf*re £•« 
»ö?„»t*rd. 
}, Cyan lue Is- afwijking«» word*a os.achra*a;s «a baaorSaald# 
4* Als feat auiul ir«ggavâllaa. plaataa gaaa #aa«niianif v«riûcnt isat 
da in â* prcaf opgenostan f»ktor«a, worit oa^arakaad op hat noraalt 
avalai plaat«a per v&kt 
Varloon van da. «ouf. 
JNÉiMI yjadaa. 
Optât» 
Gronittip* 
Vochtvoorai-isniöß« 
Uitsattani 
Eiada proafl 
Cpsarkiagaat 
9 dao. pottaa gaparatt 14 dao plaat«n gepoot* 
£a parapottaa a taan op «Sa kaa^road* Er ia aan 
vrij gatotlifa jiaat #abraikt« Eas Gloria. 
oa*uldo«»da gag«van« bsaohikbaar» 
tijdalijk ia da groad vrij dros.» gowa-.at« 
op it Jaa. «a to«n gelijktijdig ia d# k&agroad 
ia§ags:a*aa« 
31 Jaa» 
ia hat b«gio va a da opkwaakparioda la ar vat 
varbraadia& op&atreiaa • »,g»l.Jk door taSliada 
pijpaa e»d« 
Voirai bij da boog»ta atikatofgiitaa ia dit vrij 
arg £a»Mil< Cok «ija ar toaa bij daté a¥J»otaa 
•araobillaada plaataa *a££avall«B* 
B#drllf ?. .failadsa. 
Opsatt 
Croai t#np«ra tuur I 
*ochtv^r#i«aiii£» 
'Ji tastten» 
^loda proeft 
Cpaarkißfaa» 
9 dae« potiaa gaparat aa plaataa i'&pcot* i*a para* 
potiaa «tiaa op «at turfa.la ©p da k*agre»d» 
i-r ia a«a &or«&la voldoend atatiga plaat ga* 
brukt. siaa Victoria* 
d® aroa4ta*p» ia £ 15°C gevaaat» 
da potkluit ia ragalaAti® goad ?o@àti§ £«houiaa. 
op 29 dae aija da plante» ttitgaiat« 
24 Jan« 
£«#n. 
5. 
Jüa^JtJ^JLJyCtttaigLsMMHyiNSy^wlü^JläiJL* 
Opattl £ dae» potten geperst en planten gepoot* £a pottan 
staan o? d* k&agrcnd* Er is aen narxals voldoend 
stevig« plant ßtbruikt* Eu Gloria« 
Crondtesper&tuar« ia groadta®fH»rat.uar a.ho&aald* tussen 12 «n 19°C. 
Yoehtvoorslaalnii «ba hst einde v*a d« op»veekp*riode 19 ie grond 
vrij droog« 
üitsetttr.« op 28 d«o ilja <U pl&atea uitgïiet« 
? inle proeft 1/ Jaa» 
Opmerkingen» op dit baJrljf sijs op 1} Jan foto1« ge&aakt« 
SadrlJf 4» v*.n dar Mie, 
Cputt 11 jan potten separat tn pluntan gepoot« I« par»* 
potten at%aa op d« kaa^rond» :r it eta corr.al« 
«Uvlfi plaat gebruikt» Has Gl&rie« 
C r o n i t « t u u r t  i r <  t o t  b i  4  l a  1 5  &  1 4 ° C  c a  d a a r n a  a f g e z a k t  t o t  1 1  à  
12°C. 
lochtvosraienlagi de planten aiJa »einig gegoten* 2e kasgrond waarop 
4« potten stonden was nogal vochthoudend (vaan)« 
op 5 febr« si Ja de planten uitgezet« 
20 febr« 
de proef is o? »j.ico nfstanl van e-n dear &«pl*atst* 
(lis plattegrond)« ï*ij ieur be*f t *a*rachljnlijk 
s.cgal sens op«» £«etaan* Hitt was ml £oed te siea 
dat ds plaatsn fc*n d« kant van da deur «t;rk la 
groei achtar bleven« fit he*ft 4a betrouwbaarheid 
van da proef onganstig beïnvloed« 
Aan bat aladi van da opkveekperlode is ar 
chloroee o^f^tradaa« 3i,i da b*apr*kin£ vun da re­
sultaten wordt bi»ror naier lngega&xw 
3tdrl.1f 5» froafatation. 
Cpsatt 13 Jan atanaa potten §evuld an plantan gepoot, 
Da pottan st^an op d* kasgrond« Er is sen no ra-la 
stevige plaat ^«brulkt« Sas onbekend« (acgelijk 
Kona/ aaker). 
Oitaatteat 
£isde proeft 
Cpsarkingaat 
6. 
Croadttcpt de grondt rr; »rivtaur aeho&aelde aanvankelijk tuasea 
12° «m 15° C. l*ater 1» des»*? iet* optf«lop«c. 
Toohtvoorsieaingi ia het b«£ln 1« do gxo&d goed vochtig gehouden. 
lan het eiade is de croad vrij igroog gaaeeit» 
op C febr aija «I« planten aitfeaet* 
22 febr. 
ia de «tenea potten i« «en grot* »vere plant op#*« 
keeekt. 
Uitsettent 
Eind» pro*fi 
Cpa#rkia&«n» 
Standttüfara« Aan het einde van da opkweekperiode ia ar eea ataad-
cijfer gegeven. Ia tabel 4 aijn da n«g»voae van dece beoordeling 
aaaeagevat* Bijlage 5 Wrat hat volledig» ®ijferaat«riaal. 
De «taadcljfera *ija geaiideld bat hoagat voor da objeotea 0.1 
•a 1.0. iiet vit lager« ataadcijfer vaa o&Jeot 0*0 kan verklaard »orden 
door atiketofg«brak m da lagere atandoijfere vaa da andere objeotea 
door «tiketofovtraaat» zit gaat eahter paa duidelijk aprek«n bij 
objeot 0*4 aa vooral bij ebjsat 1*4» 
fctdrijf/obj, potjeroad 0 potgrond 1) 
1 4 t 0 JL 
t 
2 
5 
4 
X 
7.5 
0*2 
7.2 
7.2 
JjÛL 
0.0 
8.5 
8.0 
7.5 
7.a 
î 6.5 
! T'8 
i 7.0 
: 7.0 
! 7.2 
7.2 
7.S 
6.8 
7.2 
5.0 
6.0 
7.0 
5.8 
6.5 
8.8 
7.8 
8.8 
7.0 f 6.0 ' 7.5 
6.8 j 7*0 ( 6.0 
!7.8 | 7.8 
J7.5 j 7.2 
! 8.0 J 7.8 
; | 
7.5 6.9 
! 7.8 
!  7 . 2  
8.5 
Iii. 
5.8 
4.0 
5.0 
6.0 
7.5 fl.P > 7.1 7.2 6.0 ' 7.9 * 7.6 7.6 ? 7.1 > d.7 
lâîaÛUL» Ctawieht tan -ia «taadoijfera. 
trg»oatir iytaliM. la tabel 5 i* da beoordeling vaa de troaoatvikkeliag 
aa««agevat. Cp de bsdrijveo 3 ea 4 ia geen boocrdeliag gegeven, 
cadet de opkveek b*Siadigd «aat voorist de troaontvikkeliag beoor­
deeld kon «orden. 
Bet volledige oljfermt<sri«*l ie ia bijlage 4 op&«aoaea« 
7. 
| obj. Boturroad 0 • rotAroad 1. 
jbedrijf/ " 0 : 1 
V / 
2 ' 3 » 4 0 1 2 4 
i 1 »• 4.8 ; 5.5 7-2 I 6»2 j 5.5 5.8 4.2 6.0 6.5 4.8 
1 2 i 11.0 I 13.0 11.a 11 ;'.2 I 9.5 16.0 12.5 13.2 13.5 7.8 
! , ! 1S.0 ! 19.•> 20.8 >19.5 • 19 » 2 20.5 20.2! 19.2 10.5 12.8 
( *«n "•} ! ,'?i7 15.5 }lÄ.« li», 1-.ua„! 1?.8 12. 8 r?.f> 
v*.n d* beoordeling ma da trosoateikk ling, 
Zoll* fclij&t» »ija de verschillen tu»»*» de Kscstlaftrappen 
bij potgrond 0 £«riag> B1J pot^.roni 1, is allsoa bij ds hooçots 
feeaastiAgetr&p u« trosontwikkeliag boljri^rijit i*ä a«M<a* gawtm. 
Cp de be i;ij*en 2 in ^ Ii dit vereshil betrouwbaar. Cp Wsrijf 1 aist. 
Plaatguwioht. In tabol 6 sijn ;s f»g«v«a» over het plant^cvicht 
oj£«aoa*n. ßet plentgevicbt v*a objoofc 0*0 is per bedrijf ep 100 
gesteld an '4« *ad«re objectaa sijn relatief t« opticats hiervon 
berekend. iijlage 5 b»*ät het volledige eijfersatcris&l. 
/objeot ! tïotjiîroad 0. sot$roa4 1. 
0 1 2 5 4 0 1 2 • î 1 !. .. .4 
1 100 116 103 97 $6 99 93 | 101 94 75 
2 100 100 ôâ 6$ 91 104 »7 9> 97 6? 
3 100 1C2 94 94 97 109 101 109 99 Ü3 
4 too 109 115 101 92 153 
153 
135 99 123 
l S 100 105 106 96 <52 101 98 91 a? * f 
» • « ï 100 » 106 « 101 LâS._ ! $2 f 114 1m. i 107 i_2i_ I »1 
ü«t plant^ewicht per b«drijf| object 0*0 «* 100» 
Bij pot,:road 0. blijàt bat jl*nt£»wioht *aa stikstoftrap 1» hat 
hoo&st t« li&gefii bij potgrond 1 d« 0 stikstoftrap. Bij <*• hogere 
stikstoftrappan blijkt het plant£*viobt lager t« worden. Ter bedrijf 
geeft over hat öl^öaeea alls&n bij pot.;rond 1 4a hoogst» stikstofgif % 
e*a betrouwbaar lagar plantgewiehti 4« ovsrige verschillen blijken 
ia â* gev«lie» »ist sigaificaat ta lija. Cp ds bedrijven 
4 sa 5 vtk äs pot.;.road sea betrouwbare invloedj op te-rijf 5 
wordt dit cobter veroorsaakt door de interactie# 
6. 
Ia figuur 1 1» h«t v»rb*nd ««> rg«g*v«a tusssn hst pl*nt««vicht «n 4» «un 
4« potgrond tosgsvosgüs hcs/elheld stikstof. In figuur 2 1» hot 
vorband ss«rgs*'«vsn tusssn hst in Is potgrond g.vonosn * tik* tof-
cljfsr dirsct n& hst k.**re>akon *»n ds «rond on hst plsnt^sslcht* 
. 1 r-b>cLr-icL £as5c.n a^e. 06 /< ^ bo-f 
eo /ï-c-ér p>Lot.r-ibcj*-z<xi<zhib . 
pLcx n&cje_uJ/c.h.t 
/2.0 -
•v 
/oo -
ao -
6o -
HO -
£ 
/ , **» ^ -— pocjr-or-ict o 
s N 
>* 
^ \ potcjr~On.c£ 7 
! ! V 
0.3 0.6 '2-
1 
z w 
U<j 2 c*S• cum rm /f-^3 
/'/ej -2. l/e/-^>anc/ ^as5«n h.c.6 sé'ksêojT— 
c-tj -/e>— en ^LcxnL^^x^j-i<zhè • 
/-e-Z e <z,h.é 
/Zo 
too H 
—I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2O VO 6o <fo too /20 'WO /6o '<¥o 200 
V- oyƒ• 
9. 
Chloroee. îehoude&a een vat donkerder blaikleur en een aInder goede 
groei van de toftatenplanten bij de hoge esiketoftrappen hebben 
sieb ©ver hei algeseen £een oiaondere afwijkingen voorged&an« 
Een ttitaooderin# hierop vormt beirijf 4» »wr vrij ernatlge chlorose 
in h«t blad la opgetreden. JJe uitalag van de beoordeling ie opge-
ne* a in b.jlaff. ét de aaaenvuttia^ hiervan ie opgenosan in tabel 7« 
B pot#r. 
bemant lni£ 
.0 
• 1 
• 2 
.5 
• 4 
0.2; 
1.00 
1.00 
1.00 
$.00 
0.75 
1.00 
0.75 
1.75 
3.00 
Tabel 7. Chlorose beoordeling op bedrijf 4« 
Zoals blijkt« 1« de ohlcroee voornaamlijk op^etredan hij de 
objecten C.4 en 1•4I hoeeel object 1.5 &ck een vrij ernatige Mn» 
taetins had. 
Uitval» ;,ei aantal *e£g»?ellen planten ia op^eaoaen in bijlage 7* 
In tabel 8 ie het totaal aantal weggevallen planten per beurijf 
opgenoaen. Zoala blijkt la de uitval gering geveeat« 
1 
2 
3 
4 
5 
14 
0 
0 
6 
1 
Tabel 6. Aantal vejfgevallen planten per bedrijf. 
Zr ia dan ook voor alle heirijven per v&k oagerekaad op ö planten* 
"tikttafolifera, direct voor het oppotten en dlreot na hat begnügen 
van de opkve«k ia van elk bedrijf de &tùai basonsterd en ocderaocbt 
10 
o? «tlkstof. Ia t&t el 0 1« «ia oversicbt ge^evea de zevenden 
cijfers gemiddeld o»er 5 b«.iri jvea 
potgrond jir«ct na voor oppot« j t *n 
aa op- i 
kveek* ' 
0.3 11 9 ! u S . 
0.1 19 ' 3 ? ; 
» 
35 
0.2 yj é5 j és [ 
0.5 •0 11® ; m 
0.4 150 159 ; m ) 
1.0 • i 40 45 '] 54 ! 
1.1 4> 72 é§ î 
1.2 éo »> ! S5 : 
1.5 *4 131 * 159 
1.4 115 • 207 «09 
Tabel f. Cv«r*icht vaa d« eevoaiea etiketofeljfere. 
Soalc blijkt ml de tebel sijs de »lUuitofoijfm voor m 
s» de opkveek gealddeld ©a«#veer gelijk. ïaeeea â« b«iirijve» koaea 
eohter ao^mX at vereebiliea v.orj 21» bijlaf* 0. Opaexfeelijk *ijs 
de verschil ea dl« voorke&ea tussen de bsmoaeteriag direct ca het 
»eagen en de bemonstering voor het oppotten« Sij de »«a&eele» vaar-» 
aan a»av*laare a&toftKk la toegevoegd ligt het etiketofoijfer bij 
de tveede b«?*oa& tering belangrijk bo^er 4m& bij de eer»te bacoaete­
ring. Oeaiééeld ligt bet etiketofoijfer na de opel*n periode 1*5 fcfcal 
hóger daa mm het begin ven de opelag periode. Set geaoeaäe verchil 
ten verkleurd tew» verde« door atieorbtie v«a SI* die tijden» 
de opslag periode (1*2 wmmêm) ie eagetet ia *0^ , of door 
vervlaeh Ugiag v*a awsoaiak ti dena het drögea ia de dvoofttUate v&n 
hei labor»taris»« ia iit verbaad kan «orden epgeaarfct é«t bet la&tet 
bepaalde etiketofcijfor reSler feaa »ordea «eaoht iaa het a^avank«-
lijk gevaade» ««halte, liearoa ie ia fig. 5 het verbind v««r|H***s 
tueaen het etikatofeijfer voor d« opkeeekperiode ea bet plaat« 
#e»ieàt| bet verloop ie 'regelmatiger daa ia fig. 2# 
1 1 .  
3 -xj-er-Jzai-icL Lassen Ae^ s^-'/rs^Cj//er 
ci/ r^ c.J<è C7~oo/— c/<_ o^ icW«e/c e./^ i hi-çt nLet r~i &— 
q'c u// c:f~iiz. 
te/ .p.Lcxritcj<z-~uj~><z.hi.t; 
/ 2 O -| 
/ / O  -
/oo -
9° 
cPo 
poLcjr-ond O 
pc>Lcj*-oncl 1 
—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2.0 yo ^0 <fo too l"20 /VO 160 I&o 2ux> 120 2VÖ 
A/-
op â* tcârij»«» 1»2»3 «a 4 i* ook de ^ndergrond *m r « pere-
potea o,.> hehb«a gestaen, boeona ter a. H#t •tiketofoijfer 4« r»un 
is -a tabel 10 opsenoaen in ve:r*-elij*la aet he v stikatofoljfer •»a 
potgroad 0*0 na afloop van 4« proef. ,_«• 
9o%eroad 0.0 oaeergrond 
1 
2 
3 
4 
10 
13 
25 
19 
13 
S 
27 
23 
, .fc«L 10. Vergelijking v«n da «tiketofcijfer* »un 
;-ot,road 0.0 «a de .nd«rgromU 
D« hoger* etifcetofcijfere »ho 4« onder^ros- op da b»--.ri,)ven } u 4 
•a »an potgrond 0.0 gevea a*aleidlug tot 4« veronderstelling dat 
or etiket of a* nreikin8 heeft ^aata g^hasi vanuit ae o.ider^r ad. 
COitflusif«, 
1. Bij eta pc ..rond aaaeageeteld uit vinkeveena veen, »urfaola en 
zaad blijkt aaa atikatof^ift v«*a kg a*av«lzur«> aaaöiiiak per i' 
orar tat ai^aaaaa da «uaatX#ata raaaXt<ttaa t* 4*«v«n> Al» &&» 4« 
bo?»noj#fihre*ea po ter cal 10 ;« »tAleast ia to«ë«vo*tf4» blijkt hat 
maaiail xo-d«r atikatof to*voagia& Ja tfzaati^ata raaait&t#a to gevea. 
In diï varbu&i kaa v rlaa opgaaarkt» dat ar grata rarseblJlaa 
•oorkasaa tij bat baachikbaar koaea vaa da atifc#t«i mit • lulanat« 
D« in J sa jroaf ^abruikta partij b*vatt« rrlj rael Jira#t to-achik-
b*ra atikgtcf. 
2 »  Torhojia^ *aa da oaiar 1  cao.'tsio aïikatoîglfUm ha»ft orar hat 
aXfaataaa geleid tot varalaehtariag van da r«»altat#». Hit vorät 
alachts Y«n featekania bij «an gift vaa 1,2 k^ a»av«l«ure asu&eaiak par 
Par feadrijf haaft ovar hat aXg*ea«a alXaaa objact t«4 «*a ai#ai-
fieaat v«rschiX gagavaa t«o«v» da aadara o^Jeotan« 
J. i># au da potgrond toag»»vo«£d« awa*»lamra aasoai-;»k werd bij hat 
on:ara.«k diraot aa hat aaa^aataXlaa aiat voiladig taru££«Yoadaa» 
BiJ hat oniaraoak vaa da isoaatars 1 à 2 ca*aiaa latar bXe«k aan gift 
raa 1 k& x*avaX*ura aaaoalak par b' hat atikatofcijfar SO k $0 
p-jtatan ta varho&aai hat orgaaiaohaatofsahalta vaa da potgroad ia 
i 40 
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